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Volker Klotz liebt das Theater. Br liebt es sogar sehr. Br fíirchtet um dessen Uber-
leben: nicht, weil es semen gewollten und ungewollten Feinden nicht standhalten
kónnte, sondern weil es nach Klotz’ Meinung Gefahr láuft, sich von innen aufzuló-
sen. Dies ist dic Warnung, dem will Klotz Buch vorgreifen, entgegensteuem, wider-
sprechen und standhalten. Eme durchaus quijoteske Aufgabe im Zeitalter von
Fernsehen, Film, Video und CD, im Zeitalter der schnell angebotenen, schnell zu ver-
zehrenden und verzerrenden, schnell zu vergessenden (Kultur-?)Ware.
Das Wort, der Blick, dic Gestik, der inhaltlich unendlich aufgeladene szenische
Augenblick, die Potentialitát, dic mehr hier, weniger dort. iii jedem Theaterstúck
stcckt, alíes gehe verloren zugunsten derzeitiger «... Unterhaltungserzeugnisse, dic
sich fálschlich als Iheater ausgeben. Ungeduldig, nein unduldsam ergreift ¡ucine
Kritik Partei fflrs Theater: gegen das Theatcr. Und zwar Uberalí dort, wo es Gefahr
liiuft, dic cigene Kunst abzuwúrgenú> (Radika¡drarnatik, 5.215).
Es gehí also in Klotz’ Huch vorwiegend und fast ausschlieBlich um Text- und
Biihnenanalyse und -auslegung, und in dicsem Sinne gewinnt man auch den Eindruck,
dic Konzeption entspreche ciner Art Handbuch, aus dem — glaube ich — vor allem
Theaterpraktiker und Studenten der Gem>anistik Gewinn ziehen kónnen und werden,
Radikaldranzatik besteht aus vier Hauptabschnitten plus ciner Art Vor- und
Nachwort. Dic Abschnitte entsprechcn drei sehr bekannten und einem noch zu cnt-
deckenden dánisehen Autor: Kleist, Grabbe, Nestroy und Ludvig Baron von Holberg.
Radikaldramatiker? In hóchst detallierten und einftillsamen Analysen, auf jegliche
Sekundárlitetatur verzichtend — der Ursprung des Buches licgt sowohl im akademi-
sehen Bereich als auch ini praktischen Theaterbetrieb — zeigt uns der Verfasser, wie
diese Autoren das Theater und dic Gesellschaft ihrer Zeit ohne Furcht und mit vid
Tadel auf den Kopf stellen: «Kopf auf der Btihne J» lautet daher der erste, Holberg
gewidmete Abschnitt; «Btihnc im Kopf 1», der zweite, der Kleists Theater beleuchtet,
wáhrend Grabbe und Nestroy dic entsprechenden Fortsezungen 11 bilden.
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Es ist unmóglich, jetzt und hier auf den Reichtum, dic Vielfalí und Rafinesse der
theatralischen Mittel, dic Klotz in den Werken dieser Autoren ans Tageslicht bringt. auch
nur at>deutungsweise cinzugehen: von «Knechtcsknecht und Fleichesfleisch». «Ecco-
Formel» oder «IJnterwanderungen klassischer Hóhenregeln» bei Holberg tiber «lrrtum
und lrrsinn», «Lateme als Partner», «Maucrlose Mauerschau» bei Kleist, von Grabbes
«Dramalurgiedes Plus Ultra» uné «Das Ding an siclt oder der Poet mit Kondom» bis ¡u
Nestroys «Etymologic der Wórter und Dinge» oder «Vierlcrlcirn] Schleichwege¡til, au-
fgchellt im Rampenlicht». Klotz schépft seine Portriitierten aus und erschópft zuweilcn
seine Leser grundlich. Wichtig ist: des Verfassers Strebcn richtet sich dahin, zu zeigen.
dass diese Autoren auf ibre jeweils cigene Art das Theatcr neu erfinden, «als wáre tibei--
haupí ersí zu entdecken, was denn ein Dialog, was cine Geste, was cm jiihes kornmen
oder cm alímithliches Verschwinden ist, und was sich daiaus ergibt». (5. 13). und dal3 sic
somíl ¡u Vorliiufcrn des eigentlichcn Avantgarde-Theaters werden. ini Klartext heilSt
das: diese Autoren vcrwerfen dic (Theatcr-)Norm ihrer Zeit und entdecken das Theater
¡mu. limen alíen gemeinsam isl jedocb, dalA es sich orn Autldárer’ handelt. und zwar orn
mdikale Aufklárer, dic wenig dazu neigen, Konzessionen an das ‘Establishment zo
machen, da es ja gerade der Bruch’ ist, der dic Grundíage ibres Thcatcrs ausmacht. Das
Anziehende, Kráftige, Aussagestarke ihrcr Wcrkc geht gerade aus dieser Unmittclbarkeit
hervor, dic sich wenig un> Muster oder Traditionen, dafúr um so mehr um menschlische
und szenische Authentizitát ktimmert: hier sind keine ásthetizistischen Bildungsstreber
am Werk, sondem Kíinstler. Aus dicsem Grunde, und im gleichen MaBe in dem sic als
Vorgánger von heute schon wieder der Klassik zuzuordnenden Avantgarde-Stíicken zu
gelten haben, sind sic auch cis~er Tradition verhaftet. cinerTradition, dic sclbstverstándlich
ciner kritischen und selbstkritischen, sicli einmischenden Lebens- und Kunsteinstellung
dcí>n angelesenen Bildungskanons entspricht. Was der Verfasser Uber Kleists Pie
Farnilie Sch;-ojjtnstein schrcibt, lielAe sich ohnc Miihe auf dic anderen vol> Klotz beban-
deben Werken und Autoren ausweiteri, dena im Grunde gcht es immer un> Sehein und
Llige: «Es sind handfeste Gewalttátigkeiten und Selbstverstún>melungen, es ist sprachli-
cher Trug und Selbstbetrug, wovon fast alíe Beteiligten befallen sind. Jeder und jede ffir
sich und erst rccht im Kollektiv.» (Radikaldramatik, 5. 70).
Wenn sich also dic Autoren seinerscits gegen dic geseilschaftlichen Unwahrheil
durch wahre Kunst wchrtcn, so solíten dic heutigen Tbeaterrnachcr — so dic Bitte und
zuglcich dic Aufforderung des Verfassers —, den Glauben an das Theater zuriickge-
winnen und sich auf dic «iisthetische Eigenstándigkeit und Eigengesetzlichkcit»
(Radikaldramatik, S.218) derszcnischen Kunst konzentrieren, und dan>it ist gemeint:
wcdcr furchtsame lnszenierungen, dic ciner Ausgrabung und Entstaubung des Fossils
gleichkommen, noch ‘ausgeflippte Shows in denen Bcdcutung und lnhalt durch
visuell-akustischcn Reiz crsetzt werden: «Der dramatische ‘l’ext isí Start, nichí Ziel
von Theaterarbeit. Ziel ist das, was sich sichtbar und bórbar auf der Btihnc ereignet.
Dies freilich solíte cm schlússiges, ernst zu nchmendes, unvcrwechselbar prágnantes,
vor allem aber genuin szenisches Erzeugnis sein, das dic zeitgenóssischcn Zuschauer
ftjr sich einnimmt.» (Radikaldramatik, 5. 216)
Authcntizitát und Wahrheit. So wenig, so vid wird hier erneut von Volker Klotz
gefordcrt, Gro,t3ziigigk-eit, im Grunde, dcm Sttick, dem Autor und vor allem der Zeit
und den Zuschauern gegendber, GrolAzúgigkcit zugunsten cines Theaters, «das sich
cinlál3t auf unsrc unerftilíten Kunstbedtirfnisse und unerfúlíten gcsellschaftlichen
Giíicksvorstcilungen.» (Radikald;umviik, 5. 228)
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In dieser heutigen Welt, in der man Klotz nur zustimmen kann in seiner
Feststellung, daB es tatsácblich manchmal den Anschein bat, als sei dic Menschhcit, «In
cinc nie dagewesene, ktinstlich crzcugte Lallphase wcltweit unmíindiger Kollcktive»
(Radikaldramatik, 5. 228) gefallen, in ciner Welt, in der, um es mit Cervantes — lcicht
abgcwandelt — zu sagen , «todo egoísmo tiene su asiento», sctzt Volker Klotz mit
sctuem Buch der Grollztigigkeit der Wahrheit und des Wahrhaften dci- GroBzúgigkett,
der seiner Autoren und seiner cigenen, cm Dcnkmal.
Ich fiirchtc, dic cinzigen, dic zu diesem Dcnkmal hochschauen werden, sind die, dic
ohnchin sehon wissen, womm es gcht. Es móge sich cm Strebendcr, und nicht noch
mehr Strcbcr, unter ihnen befinden.
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